





















































































































































Type I Property Type I Property
(e.g., success)

































































































































































































pola dasar yang terdiri atas berbagai elemen pola dasar yang terdiri atas berbagai elemen
   dan ditemukan  berulang-ulang  dan ditemukan  berulang-ulang 






























Contoh : LINGKARAN PENGARUH







keruntuhan (­)DIAGRAM SIKLUS PUTARAN PENGUATAN
Proses penguatan pendapatan disebabkan karena 




































































































Perangai normal sebuah sistem yang melawan setiap 
Usaha perubahan. Yang perlu dilakukan adalah cari 







Cermin hukum ini adalah: Sistem memburuk 
































Insight: pay forward principlesHukum Disiplin Kelima
Senge, Chapter 4
8. Perubahan kecil bisa mendapatkan hasil 
besar­ tetapi wilayah dengan daya ungkit 
terbesar paling sering terlupakan 
– Kemudi kecil yang membelokkan kapal 
tanker atau pesawat terbangHukum Disiplin Kelima
Senge, Chapter 4
9. Anda bisa mempunyai kue dan memakannya­
tetapi tidak sekaligus
– Jika anda bersabar, beberapa tujuan bisa diraih
– Anda bisa meningkatkan kualitas dan menurunkan 
biaya, tetapi harus dilihatnya dalam waktu yang 
agak lama
– Meningkatkan kemampuan karyawan dengan 
menyekolahkan lebih lanjut. Kemampuan naik 
tetapi perlu waktuHukum Disiplin Kelima
Senge, Chapter 4
10. Membelah gajah tidak menghasilkan 
dua gajah kecil
• Membagi dua organisasi pelayanan 
tidak menghasilkan dua organisasi 
pelayanan yang sama 